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KESIMPULAN  DAN  SARAN

5.1 Kesimpulan
                 Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi yang berjudul “Membangun Tutorial Bidirectional Associative Memory Untuk Pendalaman Neural Networks” adalah sebagai berikut :
1.	Dapat menjadi alat bantu bagi individu-individu yang tertarik untuk mempelajari dan mengaplikasikan jaringan syaraf tiruan khususnya metode BAM dalam bentuk pola pembelajaran pelatihan aplikasi terhadap matriks untuk mendapatkan hasil pembelajaran dan hasil aplikasi terhadap objek matriks
2.	Penelitian yang dilakukan memberi masukan yang cukup berarti bagi pengembangan bidang aplikasi AI (Artificial Intelligence) khususnya Jaringan Syaraf Tiruan (Neural Networks) dalam bentuk iterasi demi iterasi hasil pembelajaran JST.

5.2 Saran
                  Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengujian program, implementasi program maupun kesimpulan yang telah dijelaskan diatas :
1. Diperlukan ketelitian dan ketrampilan yang lebih untuk melakukan pelatihan aplikasi untuk pembelajaran objek matriks agar hasil pembelajaran dan aplikasinya dapat dengan mudah dipahami serta memperindah tampilan objek. 
2. Hasil dari pelatihan objek matriks ini bisa dipergunakan pada pengidentifikasian kasus misalnya, mengidentifikasi Sidik jari atas sebuah kasus kriminal, melakukan Diagnosa terhadap penyakit pasien rumah sakit, atau beberapa pola kasus-kasus lain dimana, dengan menggunakan aplikasi ini juga diharapakan bisa membantu pengguna untuk  mengidentifikasi atau mendiagnosa suatu kasus yang dapat diselesaikan lewat pelatihan  aplikasi pembelajaran objek matriks dengan menggunakan  Teori BAM.   
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